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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir dengan judul â€œSistem Informasi Administrasi Rawat Inap Pada Puskesmas
Tlogosari Seamarangâ€• merupakan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan yang selama ini
dihadapi oleh Puskesmas Tlogosari dalam hal prosedural administrasi pembayaran pasien.
Tujuan Tugas akhir ini adalah membuat sistem informasi administrasi dengan baik sehingga dapat
mempercepat prosedur administrasi medis serta hasil diagnosa pasien secara cepat dan akurat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan
mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Metoda
yang digunakan alat bantu mulai dari Context Diagram, Dekomposisi Diagram, Data Flow Diagram (DFD),
Entity Relationship Diagram (ERD), Kamus data, Normalisasi, Tabel Relasi.
Dari hasil Sistem Informasi Administrasi Rawat Inap Pada Puskesmas Tlogosari Semarang maka dapat di
ambil hal yang baik dari sistem baru tersebut antara lain memberikan kemudahan informasi yang akurat dan
relevan meliputi membuat laporan pasien, laporan data obat, laporan data dokter, laporan data kamar,
laporan data pendaftaran pasien, laporan data pemeriksaan, laporan data rawat inap, laporan data
pemakaian obat, laporan tes laboratorium, serta penyimpanan arsip â€“ arsip penting lainnya sehingga
diharapkan dapat membantu memperlancar  pekerjaan pada bagian yang terkait.  
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ABSTRACT
Final Project Report entitled "Administrative Information Systems Inpatient Health Center Tlogosari
Seamarang In" is one of the solutions to solve the problems that had been faced by the health center in case
of procedural Tlogosari patient payment administration.
This final goal is to make the administration of information systems properly so as to speed up administrative
procedures as well as the medical diagnosis of patients quickly and accurately.
Data collection methods used were: the interview is to collect data by conducting a question and answer
directly to the section that corresponds to the object under study. The method used a tool from the Context
Diagram, Decomposition Diagram, Data Flow Diagrams (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), data
dictionary, normalization, Table Relationships.
From the results of Administrative Information Systems Inpatient Tlogosari the health center in Semarang, it
can take the good things from the new system include providing ease of accurate and relevant information
includes a report patient drug data reports, data reports doctors, room data reports, data reports patient
registration, inspection data reports, report inpatient data, drug data reports, laboratory test reports, as well
as archival storage - other important files that are expected to help facilitate the work of the relevant section.
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